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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan sapi berbasis daya dukung pakan sebagai konservasi sapi lokal di Kabupaten
Aceh Besar. Pengambilan data dilakukan pada November 2016 s.d Februari 2017. Pengumpulan data untuk pengelolaan sapi
dilakukan dengan teknik wawancara dan pengukuran daya dukung pakan dilakukan secara observasi dengan teknik hand clipping
dan menggunakan rumus daya dukung. Analisis data pengelolaan sapi dilakukan dengan uji Chi Kuadrat. Penelitian ini memberikan
hasil bahwa pengelolaan pakan sapi oleh peternak berdasarkan tingkat pendidikan di  Aceh Besar telah baik (X2 hitung â‰¥ X2
tabel) pada taraf signifikan 5% dengan derajat kebebasan 7,81. Jumlah makan harian sapi di Aceh Besar sebesar 36,09 kg/hari.
Produktivitas rumput pakan adalah sebesar 6.447 kg/ha/bln dengan besar daya dukung pakan 3 ind/ha. Daya dukung pakan sapi di
kawasan Aceh Besar dengan luas wilayah yang dapat dijadikan peternakan seluas 75.238,94 ha maka dapat menampung sebesar
225.716,82 individu. Kesimpulan menunjukkan bahwa pengelolaan sapi berbasis daya dukung pakan dalam upaya konservasi sapi
lokal di Aceh Besar dapat di jalankan dengan baik.
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Abstract
This study aims to determine the cow management based food carrying capacity as the conservation of local cattle in Aceh Besar
district. Data were collected in November 2016 s.d February 2017. Data collection was done with a technique cow management and
measurement of carrying capacity interviews conducted observation feed with hand clipping techniques and using the formula of
carrying capacity. Cow management data analysis performed by Chi Square. This study provides results that the cow management
by breeder based on the level of education in Montasik Aceh Besar have good (if x2 count â‰¥ x2 tabel) at significant level of 5%
with 7.81 degrees of freedom. Total daily intake cow in Aceh Besar amounted to 36.09 kg/day. Forage grass productivity was
wqual to 6.447 kg/ha/mounth with large carrying capacity of feed 3 ind/ha. The carrying capacity of cow feed in Aceh Besar district
with an area that can be used as a breeding area of 75.238.94 hectares, it can accommodate for individual 225,716.82. the
conclusion showed that the cow management base on food carrying capacity in the conservation efforts of local cow in Aceh Besar
can be run properly.
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